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In this department every effort is made to publish timely announcements of future meet- 
ings, as well as reports of events and papers presented at past meetings. For this we rely on 
the organizers of meetings to send us announcements as early as possible, and on colleagues 
in each country to send us reports of local activities in the history of mathematics. Unneces- 
sary duplication may be avoided by checking with the editor or the nearest member of the 
International Commission listed on the back cover of Historia Muthematica before submit- 
ting reports to this department. 
REPORTS 
Science in Antiquity 
Scientific Centre of Leningrad of the Academy of Sciences of the USSR, 
March 20-22, 1989 
Leningrad Section of the Institute of the History of Science and Technology 
of the Academy of Sciences of the USSR 
M. M. Rozhanskaya: Main features of the development of the physical-mathe- 
matical sciences in classical antiquity 
V. Ya. Perminov: Was there a proof in pre-Greek mathematics? 
S. N. Bychkov: On the presuppositions for the emergence of theoretical mathe- 
matics 
I. D. Rozhanskii: Anaxagoras and the infinitely small 
A. G. Barabashev: The evolution of the terminological apparatus of mathematics 
from antiquity up to modern times 
E. V. Gertsman: Philolaus and the temperature of Aristoxenos 
A. I. Zaitsev: The discovery by the Greeks of the retrograde movement of the 
outer planets 
Yu. A. Shichalin: The instruction of the quadrivium in the neoplatonistic philo- 
sophical schools 
A. I. Volodarskii: The influence of ancient science on Indian mathematics and 
astronomy 
L. Ya. Zhmud: Plato and Eudoxus 
S. V. Zhitomirskii: The cosmic distances of Archimedes 
M. Yu. Shevchenko: Who was the author of the star catalogue of the “Alma- 
gest”? 
G. E. Kurtik: The notion of velocity in Ptolemy’s “Almagest” 
A. A. Rossius: The sphere in Macrobius 
A. V. Podosinov: Role and function of cartography in the ancient society 
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L. I. Gratsianskaya: On the popularization of science in antiquity (concerning the 
carrying out of a problem) 
E. Yu. Basargina: The social origin of ancient engineers 
G. M. Kaplan: Engineering thinking of the inventors of antiquity (illustrated by 
turning mechanisms) 
0. B. Shatalova: Medical tradition and Plato’s dialogue “Timaeus” 
B. A. Starostin: Aristotle’s “History of Animals” and how it was commented in 
the Middle Ages and Renaissance 
S. Yu. Trokhachev: The “Medical Collections” of Oreibasios 
Resultatismus oder Geneseologie?-Impulse der 
Nichtstandard-Analysis fiir die Geschichtsschreibung 
Arbeitstagung vom 9.-l 1. Januar 1989 in Darmstadt, 
Technische Hochschule 
By Detlef D. Spalt 
Technische Hochschule Darmstadt, Fachbereich Mathematik, SchloJgartenstr. 7, 
61 Darmstadt, Federal Republic of Germany 
Mit der Nichtstandard-Analysis liegt seit jetzt drei Jahrzehnten eine Theorie der 
Infinitesimalrechnung vor, die mit der Grenzwert-Analysis konkurriert. Der 
kennzeichnende Unterschied besteht darin, da13 die Nichtstandard-Analysis 
das Unendliche nicht mehr nur als Prozel3 (also als Potentielles) faljt, sondem 
such in Form von Rechenzahlen (also als Aktuales). 
Die gelegentlich vertretene Auffassung, mit dieser neuen Theorie sei nun eine 
“Rechtfertigung” alterer Konzeptionen (etwa bei Leibniz und Euler) geleistet, 
gilt den mathematikgeschichtlichen Fachkreisen als unseriiis. Ich betrachte jene 
Auffassung als resultatistisch, weil sie das Frtihere nur vom spater erreichten 
Entwicklungsstand her bewertet. Mathematikgeschichte sol1 jedoch nicht auf 
Rechtfertigung zielen, sondem auf Darlegung und Verstandnis des Frtiheren so- 
wie dessen Wandel. 
Die erkenntnistheoretisch bedeutsame Leistung der Nichtstandard-Analysis be- 
steht im Thematisieren der Theorie- oder deutlicher Sprachabhangigkeit mathe- 
matischer Aussagen. Wahrend im Feld der Geometrie diese Sprachabhgngigkeit 
der Aussagen als eine Aufsplitterung des Objektbereiches (in verschiedene 
Geometrien) gefal3t wurde, bleiben im Bereich der Infinitesimalrechnung die 
Grundobjekte (namlich die reellen Rechenergebnisse) dieselben-lediglich die 
Rechenweisen bzw. das Theorieinstrumentarium dazu wird variiert: Nichtstan- 
dard-Analysis zeigt, wie historisch Bekanntes in neuer, also anderer Weise denk- 
bar ist. 
